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年次別教員別 全 教 員 数 (授 業 生 を 含 む ) 支 出 合 計 中 に 占 め る校長.教員敬(男女) 毎校平均 授業生の数 毎校平均 教員給料の割合(校長除く) 授業生給料割合
1887(M20) 725 oー970 2.505 3.3% 24.36 70 38.57 男
｢長野県教育史｣節11巻史料編5より作成
第8表 全国公立小学校の収入割合
年 次 総 計 前年より 区町村費 地力貌 ① (診 a @ ①1②+(3汁(杏繰 越 金 税金利子 有志寄付金 雑納金 授業料 合 計
1884年(M17) 100.00% 6.8770 65.45% 4.04% 10.47% 4.92% 2.9870 5.25% 23.62%
1887年(M20) 100.00 / 54.79 1.2 積金その他収入23.62% 20.30 43.92
1888年(M21) 100.00 / 49.16 0.6 39.10 23.57 50.19
1889年(M22) 100ー00 / 50.38 0.5 23.27 25.83 49.10
･1890年(M23) 100.00 / 53.14 0.3 21.47 24.99 46.46
1891年(M24) 100_00 / 55.75 0.1 18.36 25.70 44.06
第9表 長野県公立小学校費収入費目別割合
費目別年度別 前年より繰 越 金 町 村 関 係 費 積 金利 子 寄件金 地方税 雑入金 授業料協議集金 町教育費 一部併合町 村 費 町村教育補 助 町村税
明治 15年(1882) 4.187082.3670 ro Yo ro 704.60703.4270 ro 1.467. 3.05%
明治 16年(1883) 4,62 81.70 4.90 4.49 1.35 2.89
明治17年(1884) 5.51 68.97 4.36 3.18 0.90 15.58 2.40
明治18年(1885) 6.15 85.45 3.82 1.27 1.05 2.26
明治 19年(1886) 9.28 80.99 1.46 0.81 0.87 0.81 5.86
明治 20年(1887) ll.78 16.14 1.13 47.49 0.41 2.68 0.62 19.76
明治 21年(1888) 9.56 8.14 0.20 44.99 0.34 2.27 1.46 33.05
明治 22年(1889) 9.86 49.45 0.47 1.79 0.81 37.62
明治23年(1890) 7.05 54.91 0.41 2.54 0.73 34.36
明治 24年(1891) 5.56 57.01 0.39 1.96 0.85 34.23
明治25年(1892) 0.81 59.86 0ー37 3.59 2.15 34.03
明治26年(1893) 0.12 59.98 0.48 1.51 2.06 35.95




























尋 常 .高 等 .小 学 校 種 別
明治24年 明治23年 明治22年 明治21年 明治20年
289 288 297 217 136 + 琴 ∵∴上 ミ蓮 享
(1.97%) (2_08%) (2_18%) (l.62%) (1.0%)
1.652 1.900 2,13 2,464 1,669 /Rv賛詣
(ll_27%) (13_42%) (16.12%) (18ー44%) (12.37%) ヲ量苧 ス経ル輩
700 798 94~5 1.012 910 + ; 蓋 謂
(4.77%) (5.7670) (6.95%) (7.57%) (6.74ヲg)
648 600 676 640 573 JAL密告
(4.42%) (4.3%) (4.7%) (479%) (4.247.) ヲ量 苧
1,698 1,998 3.210 4.014 3,030
(ll.58%) (14.43%) (23-60%) (30_05%) (22.46%)
9,671 8.248 6.280 5,010 7,167 ザ ノ ヲス収
































年次別課程費目別 1887(M20)午 1888(M21)午 1889(M 22)午ltjー 尋 簡 計 高 尋 簡 計 同 香 簡 計等 常 易 等 常 易 等 常 易料 料 料 料 料 料 料 料 料
授 業 料 28.26 23_81 0.35 20.31 33.56 28.27 0.40 23.57 40.50 30.04 0.42 25.8418.ll 81.51 0.30 100.0 2】.81 78.15 0.03 100.0 25.28 74.39 0.32 100.0
積 金 20.63 25.77 17.23 23.61 19.94 29.92 20.87 26.62 17.14 26.20 18.32 23.27
その他収入 ll.36 75.92 12_71 100.0 ll.47 73_17 15.34 100.0 12.29 72.04 15.66 100.0
市 町 村 費 50.28 50.08 76.94 54.79 46.39 41.66 76.30 49.17 41.64 43.65 79.12 50.38ll.94 63.59 24.46 100.0 14.45 55.15 30.38 100.0 13.32 55.41 31.55 100.0
地 方 税 0.81 0.33 5.46 1.28 0.10 0.13 2_76 0.64 0.12 0.10 2.13 0.50
補 助 金 8.22 17.85 73.91 100.0 2.48 12.79 84.71 100.0 3_90 12ー42 83.66 100_0
年次別課程1890(M23)午 1891(M24)午T.u 尋 簡 計 ｢司 ∵~1号学 簡 計常 常費目別料 料 料 料 料 料
授 業 料 42.26 27.51 0.17 24.99 43.42 26.35 0.32 25.7028.15 71.71 0.12 100.0 30.62 69.13 0.17 100.0
積 金 14.60 22.66 23_55 21.48 13.29 19.32 20.23 18ー36
その他収入 ll.31 68.72 19.96 100.0 13.12 71.35 15.52 100.0
市 町 村 費 42.96 49.76 74.36 53.15 43.10 54.36 78.70 55.7513.45 60.99 25.54 100.0 14.01 66.09 19.88 100.0
地 方 税 0.17 0.07 1.72 0.39 0.17 0.07 0.73 0.18
補 助 金 7.29 ll.41 81.28 100.0 16.79 27.00 56.20 100.0







































等科別 全 収 入 学校数 生徒数 生徒分頭書1
簡易科 1.611.317P]192 ll.755 781.908 ㌔96
















































1)-2) 信濃毎日新聞 社説 明治19年10月12日号
3)～5) 前掲総 社説 明治19年10月13日号
6)～8) 前掲紙 社説 明治19年10月14日号
9) 長野県教育史第11巻 史料編5､13
10) 信毎 社説 明治19年10月12日号
ll) 森 有礼全集 498頁 教育新志第 174号 ･
明治20年6月15日
12) 前掲全集 547貢 大日本教育会雑誌第62号 ･
明治20年8月30日
13) 倉沢剛氏 ｢小学歴史廿｣433頁 大日本教育会雑
誌第63号 ･明治20年9月17日発行
14) 信毎 県会傍聴記事 明治19年12月20日号
15) 前掲紙に同じ
16)～18)文部省第15年報～




















































































一､-等 受業料 壱人二付一ケ月 拾銭
一､二等 受業料 壱人二付一ケ月 八銭
･喜芸 受業料 壱人二付一ケ月 志望喜
当時書上人数 男女共五台八拾三人









































































＼｢ 明 治 7 年 明 治 8 年 明 治 9√年適宜 なし 計 右 無 計 石 蘇 計







% (筑摩県4.08)､ 8年 7.97% (筑摩県2.98)
にすぎなかった｡
第14表 旧長野 ･筑摩県の徴収校と就学率
旧 県 右 蘇 8年の就学率校数 比率 校数 比率
旧長野県 264 75ヲ乙 87 25男 59%

























































































































































｢弓竪 明治 9年 明治10年 明治11年 明治12年 明治13年 明治14年 明治15年 明治16年
















蒜｢-至讐 明治12年学齢就学率 明治14年 明治15年 明治16年 明治17年 明治18年
上水内郡 47.7% 45.9% 65.5% 64.3% 64.3% 61_47g
下水内郡 44.3 37.5 38.9 26.3 15.8 10.5
上高井郡 43.9 32.0 33.3 25.0 20.3 12.5
下高井郡 44.8 96.7 6∴5 67.7 56.7 20.0
更 級 _那 55.6 65.0 64.3 51.9 54.8 9.5
埴 科 郡 65.2 63.6 69.6 73,9 60.9 60.9
小 県 郡 79.8 64.3 60.3 65,5 69.0 70.9
南佐久郡 67,1 52.0 35.6 30.6 26.5 26.5
北佐久郡 70.3 53.1 52.5 42.4 34.4 18.3
東筑摩郡 62.0 10.8 ll.5 5.8 15.5 7.9
南安曇郡 64.4 7.1 13.9 16.7 22.9 6.1
北安曇郡 59.9 3.4 1.9 5.7 3.8 3.8
諏 訪 郡 84.3 98.3 89.7 89.7 91.5 100.0
上伊那郡 64.0 27.1 41.7 38.5 41.9 44.7






































































































































































































年次 野菜帽 5 銭 6銭 11銭 16銭 21銭 26銭 31 41銭 50銭以 下 ～10 ～15銭 ～20金覧 ～25銭 ～30銭 ～40銭 ～50鎧 以 上
1887(M20)年 31.4870 43.57% 13_58ヲg 5.log 2ー43% 1.8270 1.1270 0.497. 0.417.
1888(M21)辛 30.44 39.42 15.50 6.15 -3.08 2.28 1.61 0.73 0.79
1889(M22)午 25.38 43.53 15.17 6.44 3.47 2.44 2.17 0.89 0.69
1890(M23)午 27.69 41.88 14.81 6.08 3.36 2.24 2.23 1.01 _0.703.84 36.36 24.91 15,30 7.53 1.38 5.18 4.37 1.09






























































(単位 円 ･銭 ･厘)
甑 首-竺竺明治19年 明治20年 明治21年 明治22年 明治23年 明治24年 明治25年 明治26年
長 最多額 .30. .45. .70. .70. .60. .60. .30. ｡30.
県 平均静 .03.3 .ll.8 .18. .14.9 .ll.7 .13.1 .09.3 .09.4
渇 最寡額 .00.2 .01. .01. .01. .01. .00.5 .01. .00.4
県 平均額 .02.1 .06.6 .09.1 .06. .06.8 .06.6 .02.9 .03.
‖一石 点多額 .50. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. .50. .50.
辛 最寡額 .01. .02.5 .02.5 .01. .01. .01. .00.3 .00.3
輿 平均額 .05.1 .17.7 .09.2 .18.2 .12.6 .06.7 .06.1 .07.3
富 最多客百 .10. .40. .40. .40. .40. .40. .25. .25.
山 最寡額 .00.7 .02.5 .05. .05. .05. .05. .02. .00.3
県 平均額 .04.2 .12.3 .12.5 .ll.5 .10.5 .ll. .06.6 .06.2
騒 首-響 明治27年 明治28年 明治29年 明治30年 明治31年 明治32年 明治33年
長 最多額 .30. .31. .30. .25. .25. .26. .35.
野 最寡額 .01. .00.5 .01. .01. .01. .01. .01.5
県 平均額 .08.9 .17.6 .09.7 .09.7 .09.1 .09.8 .08.9
新 最多餌 .36.4 .30. .45. .30. .30. .30. .30.
渇 最寡宅百 .00.2 .00.2 .00_4 .01. .01. .01. .01.
県 平均額 .03. .03.6 .03.8 .05.7 .04.5 .04.7 .04.2
LL一石 最多宅頁 .50.5 .50. .50. .50. .30. .30. .30.
辛 最寡鰐 .00.5 .00.5 .00.5 .01. .01. .02. .01.
県 平均額 .07.I .07.7 .06.7 .08.7 .07.8 1.07.8 .06.1
富 最多餌 .25.4 .25. .20. .25. .20. .25. .15.
山 最寡額 .00.4 .00.4 .00.5 .00.5 ･00.2 .00.5 .03.
県 平均額 .05. .04.8 .06.3 .07. .05.7 .05.3 .05.7
全 最多額 .80. .85. .80. .78.6 .96.7 .70.
国 最寡稽 .00.2 .00.1 .00.1 .00.1 .00.1 .00.3























































第20表 公立小学授業料全額 ･一部免除者の割合 (長野県 ･新潟県 ･全国)
年次比率県.国 1892年(M25) 1893年(M26) 1894年(M27) 1895年(M28)長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国
至,ilFJ- 全額免除者 i 質 質 % 質 質 % % 質 質 質 %
学 る の 割 合 0_9 5.ll 2.12 5.58 4.03 1.54 7.65 4.86 2.17 5.34 3.76一部免除者 1ー72 301 71 10-382 227 132 375 81 199 35
年次比率県.国 1896年(M29) 1897年(M20) 1898年(M31) 1899年(M32)長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国
年次比率県.国 1900*(M33) 1901年(M34)長野県 新潟県 全国 長野県 新潟県 全国
村 名 全額免除者 質 質 質 質 質

























第21表 貧窮その他による就学者の学齢人口に占める割合 (長野県 ･新潟県 ･全国)
年次 1893(M 26)年 1894(M 27)年県別種別男女●全国 長 野 県 新 潟 県 全 国 長 野 県 新 潟 県 全 国
C 貧 窮 罪 6,231人 31,026人 448,792人 5,363人 27,314人 398.929人女 25,321 84,377 1.055,571 _24,014 79,953 996,165
疾 病 罪 882 1,133 71,738 777 965 62.287女 2,876 2,432 134.942 2,375 1,893 123,276
そ の 他 罪 5,349 5,133 224,530 5,291 3.591 212.071女 14,530 10,000 557,409 14,017 7,368 512,886
A 計 罪 12,462 37,292 745,060 ll,442 31,870 673.287女 42,726 96,809 1,747,922 40,406 89,214 1,632,327
B 学齢人口 罪 103,786 165,575 3,855,499 105,166 165,981 3.907,349女 94,158 148,178 3,407,703 95,366 146,346 3,412,842
女 45.37 65.33 ~ 51.29 42.36 60.96 47.82
C 貧 病 男 6.00% 18.73% ll.64男 5.09% 16.45% 10.20%
年次gi7.-別種別 男女E,'全国 1895(M28)午 1896(M 29)午長 野 県 新 潟 県 全 国 長 野 県 新 潟 県 全 国
C 貧 田 罪 3,819人 20,419人 296,368人 3,194人 19,580人 253.145人女 20,642 71,621 842,277 19,276 69,229 781,808
疾 病 罪 528 1,056 45.031 433 1,042 39,915女 1,984 _2,315 98,927 1,728 2,271 91,418
そ の 他 男 2,352 3,407 153,123 2,405 4,632 140,992女 9.925 ll,195 431,692 9,470 12,854 398,904
A 計 罪 6,699 24,882 494,522 6,032● 25,254 434,052女 32,551 85,131 1,372,896 30,474 84,354 1,272,134
B 学齢人口 罪 110,408 169,719 4,054,578 112,567 172,597 4,107,222女 101,005 156,427 3,616,259 102,780 157,181 3,658,383
書比 率 男 6.06% 14.66% 12.19% :~5.35% 14.63% 10.56ヲ乙_女 3222 542 3796 2964 536 3477























































































































































5) 長野県教育史 第9巻 史料編3の7 7支
6) 前掲書 第9巻 史料編3の20 20頁
7)～8) 前掲喜 第9巻 史料編3の377 421頁
9) 前掲書 第9巻 史料編3の516 604頁
10) 前掲書 第9巻 史料編3の136 94頁
ll)～12) 前掲書 第9巻 史料編3の136 95頁
13)～16) 前掲書 第9巻 史料編3の541 634頁
17)～18) 前掲書 第9巻 史料編3の247 187頁
19) 前掲書 第9巻 史料編3の247 188頁
20) 前掲書 第9巻 史料編3の354､その1 347頁
21)～22) 前掲書 第9巻 史料編3の354､その2
354貢
-23-
23) 前掲書 第9巻 史料編3の353､その 1 341頁
24) 文部省第 7年報 191頁
25) 文部省筋8年報 232真
26)～27) 長野県教育史 第10巻 史料編4の5561貢
28) 前掲書 第10巻 史料編4の137 61頁
29) 前掲召 第10巻 史料編4の302 169頁
30) 前掲書 第10巻 史料編4の316 464頁
31) 前掲書 第10巻 史料編4の379 497頁
32)～33) 前掲書 第10巻 史料編4の219 285頁
34)～37) 前掲喜 第10巻 史料編4の253 319頁
38) 前掲召 第10巻 史料編4の261 336頁
39)～40) 前掲喜 第11巻 史料編5の13 336頁
41)～44) 信濃毎日新聞 論説 明治19年11月14日号
45) 前掲教育史 第10巻 史料編4の261 336頁
-24-
46) 文部省第15年報
47) 前掲教育史 節11巻 史料編5の13 15頁
48)～49) 信濃毎日新聞 論説 明治21年7月29日号
50) 前掲教育史 第11巻 史料編5の135､その 1185頁
51)～52) 前掲教育制度発達史 第3巻 123頁
53) 前掲教育史 第11巻 史料編5の135､その1185頁
54) 文部省第18年報 33貢
55) 前掲教育史 第11巻 史料編5の314 390頁
56) 前掲教育史 第11巻 史料編5の272 341貢
57) 前掲教育制度発達史 第4巻 57頁
58) 仝 前 93頁
59) 長野県庁資料 ｢小学校五第三課 明治三十四年｣
60) 前掲教育史 第12巻 史料拓6の43 84貢
